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RESUMO: A REAF surgiu no ano de 2004, a partir da articulação entre os atores 
sociais da Agricultura Familiar dos países do Mercosul Ampliado, organizados na 
Confederação de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado (COPROFAM) e os 
governos dos países membros do Mercosul. Os encontros da REAF acontecem 
duas vezes por ano e são sediados de forma rotativa entre os Países membro do 
Mercosul, reunindo delegações representativas da Argentina, Brasil, Paraguai, 
Uruguai, Venezuela, além de países convidados: Bolívia, Chile e Equador. Este 
Projeto de Extensão tem por objetivo, desde 2011 quando teve início, aproximar os 
futuros profissionais do curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar 
(DRUSA) da Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA), e seus 
professores, das distintas realidades de políticas públicas e atores sociais presentes 
na REAF. Metodologicamente este trabalho é realizado a partir da participação nos 
eventos da REAF e pesquisa bibliográfica, em documentos e estudos sobre a REAF. 
Como resultado, recentemente, em função da relação construída na REAF, a 
COPROFAM emitiu uma Moção de Apoio em solidariedade à UNILA devido à 
Emenda 055 da Medida Provisória de n° 785/2017 e, também, a UNILA é apontada 
pela REAF como espaço estratégico de referência para a educação de jovens rurais 
na América Latina.  
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1 INTRODUÇÃO 
A REAF surgiu no ano de 2004, a partir da articulação entre os atores 
sociais da Agricultura Familiar dos países do Mercosul Ampliado, organizados na 
Confederação de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado (COPROFAM) e os 
governos dos países membros do Mercosul. As seções regionais da REAF 
acontecem duas vezes por ano, e são sediadas de forma rotativa entre os Países 
membro do Mercosul, reunindo delegações da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, 
Venezuela, além de países convidados Bolívia, Chile e Equador. Para se ter uma 
ideia da dimensão dos representantes envolvidos, em junho de 2014, a REAF levou 
à Posadas (Argentina), cerca de 230 técnicos e funcionários dos países envolvidos, 
entre membros da sociedade civil, representantes de governo e parlamentares. Por 
ser um espaço político, as mudanças recentes na Política regional, sobretudo a 
partir de 2015, têm resultado em certa redução da participação de representantes 
neste espaço, sinalizando um novo momento da REAF. Na REAF o trabalho é 
organizado por meio dos Grupos Temáticos: (a) Juventude Rural, (b) Acesso à Terra 
e Reforma Agrária, (c) Gênero, (d) Seguro Agrícola e Gestão de Risco e (e) 
Facilitação de Comércio.  
O Projeto de Extensão em tela foi iniciado em 2011 e tem por objetivo 
consolidar a aproximação e o diálogo entre o Curso de Desenvolvimento Rural e 
Segurança Alimentar (DRUSA) da Universidade Federal da Integração Latino 
Americana (UNILA) e a REAF Mercosul, em vista a tornar o Curso de 
DRUSA/UNILA, uma referência no ensino, pesquisa e extensão no campo do 
desenvolvimento rural e da segurança alimentar. Entendemos que estreitar os laços 
dos alunos do curso de DRUSA e os atores sociais e políticos participantes da 
REAF, potenciais empregadores dos alunos da UNILA, contribui para fortalecer a 
categoria profissional de DRUSA, considerada uma categoria nova, que não 
encontra similar em outras Universidades brasileiras e, mesmo, em Universidades 
latino-americanas (ZIMMERMANN, AMARILLA e BENITEZ, 2015). 
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2 DESENVOLVIMENTO 
Entre as atividades realizadas pelos estudantes envolvidos no Projeto de 
Extensão está o levantamento documental e bibliográfico sobre a REAF, sendo este 
continuamente atualizado. Outra atividade que mobiliza os estudantes é a leitura e 
análise das Atas oficiais do evento, gerando a produção de uma síntese com recorte 
cronológico (principais decisões e momentos ao longo dos dez anos de REAF) e 
com recorte temático, a partir dos debates conduzidos nos seus GT’s.  
Também destacamos que, quando é possível, tanto professores quanto 
estudantes envolvidos no Projeto de Extensão participam de eventos nacionais (no 
Brasil) e regionais da REAF, contribuindo para a observação direta dos participantes 
no evento e participação nas discussões realizadas nas reuniões. Destacamos que 
para viabilizar nossa participação nos eventos da REAF (considerando custos com 
diárias e passagens) formalizarmos um Acordo entre o MDA e a UNILA, Acordo este 
que foi assinado em 2012.  
 
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
Ao longo dos cerca de seis anos deste Projeto de Extensão, 
contabilizamos inúmeros resultados listados abaixo (ZIMMERMANN et al, 2016):  
1) Parcerias: i) Assinatura de Acordo de Cooperação UNILA/MDA, em 14 
de novembro de 2012, com objetivo de promover a realização de estudos, pesquisas 
e análises, bem como de capacitações, cursos presenciais e de extensão, nas áreas 
de interesse comum; ii) Convênio entre a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e a UNILA, para criação do Observatório das Agriculturas Familiares 
Latinoamericanas (Observatório AFLA) – em andamento. 
2) Participação de professores e/ou de bolsistas do Projeto de Extensão 
nos cursos regionais de formação de jovens rurais da REAF: participação no II, III e 
IV Cursos (2012, 2013, 2014 e 2015). No IV Curso IIº Módulo, 2015, participou-se do 
evento (e relatoria) na etapa virtual presencial. 
3) Participação de professores e alunos da UNILA em atividades da 
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REAF: i) no Primeiro módulo do II Curso de Formação de Jovens Rurais do 
MERCOSUL e XVII REAF Buenos Aires, Junho 2012; ii) Reunião dos GT’s 
preparatórios da XVIII REAF, Montevideo, 11 e 12 de setembro de 2012; iii) XXXV 
Seção Brasileira da REAF, Brasília, 25 e 26 de outubro de 2012; iv) XVIII REAF, 
Caxias do Sul, 11- 15 de novembro de 2012; v) XXXVI Seção Brasileira da REAF, 
Brasília, 21 e 22 de março de 2013; vi) GT Juventude Rural, Brasília, 12 de abril de 
2013; vii) Reunião dos GT’s preparatórios da XIX REAF, Montevideo, 24 e 25 de 
abril de 2013; viii) III Curso, Canelones, Uruguai, 20-28 de maio de 2013; ix) Reunião 
do Comitê Permanente de Juventude Rural do CONDRAF, Brasília, 26 e 27 de 
agosto de 2013; x) XL Seção Nacional Brasileira da REAF, Brasília, 19-21 de março 
2014; xi) GT de Juventude da REAF, Brasília, 22 de maio de 2014; xii) XXI REAF, 
Possadas, Argentina, 23 a 27 de junho de 2014; xiii) XLIV Seção Nacional Brasileira 
REAF, Brasília, 26- 28 de maio 2015; xiv) XXIII REAF Regional, Brasília, 15-18 de 
junho de 2015; xv) XXIV REAF, Assunção, Paraguai, 24- 27 de novembro 2015; xvi) 
XLVI Seção Nacional Brasileira, Brasília, 19 - 20 de abril de 2016; xvii) XXV REAF, 
Montevideo, Uruguai, 13-17 de junho de 2016.  
4) Realização de encontros com universidades da região sobre a 
Agricultura Familiar (AF): i) “Iº Encontro sobre Universidades e Políticas Públicas 
para a AF e Camponesa”, REAF Possadas, Argentina, 24 de junho 2014; ii) IIª 
Reunión Universidad y Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, Campesina e 
Indígena, em Assunção, Paraguai, 24 de novembro de 2015; iii) Encuentro Red de 
Universidades sobre AF de la REAF Mercosur, 13-14 de junho de 2016. 
5) Organização e realização de eventos sobre o Cooperativismo na 
região: i) Seminário Internacional sobre Cooperativismo na Agricultura Familiar, no 
período de 18 -19 de setembro de 2014, Foz do Iguaçu; ii) Painel sobre 
Cooperativismo na AF na América Latina, no dia 19 de setembro de 2014, Foz do 
Iguaçu. 
6) Produção de material de divulgação do Curso de DRUSA (folders): o 
material tem sido entregue para e representantes governamentais, de organizações 
e movimentos sociais que participam da REAF, para divulgar o curso 
DRUSA/UNILA. 
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7) Produção e publicação de artigos/documentos sobre o Projeto de 
Extensão: i) 02 artigos apresentados e publicados nos Anais do Seminário da 
Extensão Universitária da Região Sul (SEURS), em 2014 e 2016; ii) 01 artigo 
publicado em Boletim do Observatório de políticas públicas para agricultura 
(OPPA/UFRRJ), em 2014; iii) 01 artigo apresentado e publicado nos Anais do 4º 
Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (CONINTER), 
em 2015; iv) 01 artigo publicado na Revista Tekohá, Argentina; v) apresentação do 
Projeto de Extensão na primeira Semana Acadêmica da UNILA, 2016; vi) 
apresentação do Projeto de Extensão no IV SEUNI (UNILA); divulgação do Projeto 
no site da UNILA e no site da REAF, em 2016; além da produção de 01 Trabalho de 
Conclusão de Curso produzidos por aluna ex-bolsista do Projeto de Extensão, 
defendido ao final de 2016. 
8) Atividades de Pesquisa: i) aprovação de projeto de pesquisa junto à 
Pro-Reitoria de Pesquisa da UNILA, intitulado “Agricultura familiar, desenvolvimento 
rural e segurança alimentar na América Latina: um olhar sobre as políticas públicas 
na REAF”, com a liberação de uma cota de bolsista, 2015-2017; ii) Projeto de 
Pesquisa intitulado “Arenas Públicas – um estudo sobre a REAF”, aprovado para o 
período de 2016-2019 pela Chamada Universal - MCTI/CNPq Nº 01/2016, 
envolvendo professores da UNILA e UFRGS. 
Constatamos que esta ação de extensão obteve significativos resultados 
na difusão do Curso DRUSA/UNILA na América Latina, bem como na troca de 
experiências entre professores, estudantes, representantes da sociedade civil e 
governo da região. Sobretudo, a participação nos eventos da REAF tem contribuído 
para a formação acadêmica e profissional de estudantes e professores do curso 
DRUSA/UNILA, ao aproximá-los dos atores sociais e políticas públicas para a 
agricultura familiar da região, bem como dos conflitos que permeiam o ciclo de 
políticas públicas para a agricultura familiar na América Latina.  
Também, porque os históricos elaborados pelos alunos da UNILA que se 
envolvem no Projeto, a partir de pesquisa nas Atas oficiais da REAF, auxiliam na 
preservação da memória dos debates realizados nos eventos e resultam em 
atividades de retorno da Universidade à sociedade. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este Projeto de Extensão estimula uma rede de conhecimento regional, 
com vista a promover a troca de conhecimento com atores sociais locais e 
estudantes na comunidade e, o intercâmbio acadêmico-científico docente e discente, 
a partir de produção do conhecimento compartilhado.  
Por fim, é importante mencionar que recentemente, em função da 
aproximação conquistada por este Projeto de Extensão, a COPROFAM emitiu uma 
Moção de Apoio em solidariedade à UNILA devido à Emenda 055 da Medida 
Provisória de n° 785/2017 que propõe transformar a UNILA em uma Universidade do 
Oeste do Paraná, extinguindo seu perfil latino-americano. 
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